PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan 
pembangunan dalam mewujdkan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan 
oleh Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. 
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil Penelitian menunjukan bahwa perencanaan pembangunan di Desa 
Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik secara keseluruhan mulai dari 
penyusunan RPJMDes sampai dengan RKPDes berjalan dengan lancar dan tidak 
ada kendala yang signifikan. Program yang ada dalam RKPDes Tahun 2018 juga 
terealisasi dengan baik meskipun ada program yang terkendala pelaksanaannya. 
Kesejahteraan masyarakat desa dari segi material telah terpenuhi dengan baik, 
sedangkan dari segi spiritual dan sosial masih belum berjalan secara optimal.  
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This research aimed to find out the process of village building planning in 
fulfilling villagers wealth fare Dungus village, Cerme sub-district, Gresik district. 
While, the research was descriptive-qualitative. Moreover, the data were primary 
and secondary. Furthermore, the data analysis technique started with data 
collecting, data reduction, data presenting, and drawing conclusion.  
 The research result concluded building planning in Dungus village, Cerme 
sub-district, Gresik district in overall, which started with the arrangement of 
building planning in village middle term followed by work planning of village 
government, was successfully applied and there was no significant problem. 
Likewise, programs of village building planning which were in 2018, had been 
achieved well although there was program that hardly to be implemented. 
Consequently, villgaers wealth fare in material in the process of village building 
planning in Dungus village, Cerme sub-district, Gresik district, had been well-
fulfilled. On the other hand, it had not run optimally in spiritual and social.   
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